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mélange 5 (320kg CEM II + 80kg Mk)
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pâtes à base de filler (F/CM= 25 ou 35%)
mélange 2 (Mk/CM = 0.13)
mélange 3 (Mk/CM = 0.20)
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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